国际化经营背景下银行企业文化的竞争力 by 黄艳





































































文化所产生的  文化生产力 !分不开。其一,



























































































理 论 探 讨
对手更高的价格销售产品、更低的价格购


















部仍然残留着国有企业的  等、靠、要 !
的特点, 未能形成国际性市场竞争的意识,
我们要形成  以客户为中心, 以市场为导





其就银行文化建设本身而言, 以  软文化 !



















其四, 坚持  以人为本 !, 营造良好的
企业文化氛围。花旗银行认为, 谋求发展
是企业文化的根基, 而只有优秀的  人 !
才能使企业取得更大的发展, 同时也只有
不断发展的企业才能留住优秀的  人 !。银
行企业文化是以人为本的文化, 即把人作
为银行生存和发展的根本。人才是银行兴









































交易模式的发展。交易方程式 MV = PT在现代支付方式下变成 MV
+ M∀V∀= PT (其中 M为货币数量, V为货币流通速度, P为物价水
平, T为社会商品流通总量, M ∀为现代支付方式下的货币量, V∀表
示电子货币流通速度 ) , 由于电子支付方式的流通速度明显快于纸
币支付方式和以支票为主的存款货币流通速度, 因此通货需求减
少。同样根据货币乘数模型货币需求量等于基础货币与货币乘数乘
积, 即决定因素一般是由四类变量即通货比率 h、定期存款比率 t、
法定存款准备率 r ( = rd + r t ) 和超额准备比率 e共同决定的, 即:
M s=
1+ h+ t
rd + tr t+ e+ h
B则货币乘数 m =
1+ h+ t
rd + tr t + e+ h
首先, 对于通货存款比率 h, 电子货币的应用显然将会通过提
高转账结算的速度与便利程度, 降低成本费用, 从而改变社会支付
习惯, 使公众相应减少现金持有量, 引起货币乘数扩大; 其次, 由
于目前大多数国家对电子货币发行尚未征收准备金, 电子货币发行
主体与传统存款货币银行相比, 可减少支付准备金 r减小, 这也将
使得货币乘数上升; 再次, 电子货币使资产转换变得相对容易, 加
大了银行保有超额准备金的机会成本, 从而促使银行减少对超额准
















M 1= M 0+企业活期存款 +农业存款 +机关团体部队存款 +临
时信用卡存款
M 2= M 1+企业定期存款 +居民储蓄存款 +信托类存款 +临时
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